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1.	Αλόη	Σιδέρη,	Έλληνες φοιτητές στο Πανεπιστήμιο της Πίζας (1806-1861), 
2	τ.,	Αθήνα:	Ιστορικό	Αρχείο	Ελληνικής	Νεολαίας,	1989,	και	Konstantin	Kotso- 
wilis,	Die griechischen Studenten in München unter König Ludwig I. von Bayern 
(von 1826 bis 1844),	München:	χ.ε.,	1995.	
2.	Αναφέρομαι	πρωτίστως	στο	άρθρο	της	Elena	Siupiur,	«Die	Intellektuellen	
aus	Rumänien	und	den	südosteuropäischen	Ländern	in	den	deutschen	Universitäten	
































γερμανικά	πανεπιστήμια	κατά	τον	19ο	αιώνα»,	στο:	Πρακτικά του διεθνούς συμποσί-
ου «Οι χρόνοι της ιστορίας. Για μια ιστορία της παιδικής ηλικίας και της νεότητας»,	
Αθήνα	17-19	Απριλίου	1997,	Αθήνα:	Ιστορικό	Αρχείο	Ελληνικής	Νεολαίας,	1998,	
σ.	55-62.	Η	ίδια	ερευνήτρια	έχει	συγγράψει	ακόμη	μία	μελέτη	με	θέμα	«Έλληνες	
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Καταγωγή:	«Thessalus»	• Εγγραφή:	23.05.1803	Ιένα	• Πηγές:	MJa	19	• 
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Καταγωγή:	«Graecus»,	«Cerigo»	 [=	κύθηρα]	 • Εγγραφή:	15.05.1826	
Ιένα	• Dr med.:	24.08.1826	Ιένα	• Τόπος γέννησης:	«Cerigo»	(=	κύθηρα)	
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13.	 Carazahes	[recte	Carazeses],	Athanasius	[καραζήσης,	Αθανάσιος	βασιλείου]




















[το	1833]	• Εγγραφή:	20.09.1833	λιψία	• Σπουδές:	Θεολογία	• Προ- 
ηγουμένως:	 στο	 πανεπιστήμιο	 μονάχου	 [βλ.	 Kotsowilis	 132-135]	 • 












Καταγωγή:	Ελλάδα	• Εγγραφή:	10.11.1818	Ιένα	• Τόπος γεννήσεως:	
«Cydonia»	• Σπουδές:	Ιατρική	• Πατέρας:	Δημήτριος,	κάτοικος	«Cy- 
donia»	• Πηγές:	MJb	φ.	19.
24.	 Demetrii,	Anastasius	[Δημητρίου,	Αναστάσιος]
Καταγωγή:	 «Triccala	 Macedo.»,	 «Macedo.»	 • Εγγραφή:	 14.10.1786	
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μένο	έργο	του	Leipzig und seine Universität vor hundert Jahren. Aus den 
gleichzeitigen Aufzeichnungen eines Leipziger Studenten jetzt zuerst an’s 
Licht gestellt,	Leipzig:	Breitkopf	&	Härtel,	1879,	σ.	47)	• Πηγές:	ML	











Καταγωγή:	 «Thessalus»	 • Εγγραφή:	 18.05.1803	 Ιένα	 • Dr med.:	
05.10.1805	Ιένα	• Πηγές:	CBJ	φ.	178v	/	EPJ	/	MJa	19.
30.	 Exarchus,	Pantases	[Εξάρχου,	πανταζής]
Καταγωγή:	Ήπειρος	• Πανεπιστήμιο:	βιέννη,	1819	• Σπουδές:	Ιατρική	• 
Πατέρας:	ιατρός	• Πηγές:	κ	/	TgS	96.
31.	 Fotachi,	Demetrius	de	
Καταγωγή:	 «Constantinopolit.»	 • Εγγραφή:	 27.07.1753	 γκέτινγκεν	














νίας»	• Εγγραφή:	06.05.1793	Ιένα	/	05.06.1794	λιψία	• Dr med.:	30.05.	
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1797	Ιένα	• Πηγές:	CBJ	φ.	151r	/	EPJ	/	MJc	φ.	122r	/	ML	109	•	Διδα- 
κτορική	διατριβή:	De morbis uteri secundum librum Hippocratis,	Ιένα:	
Mauke,	1797.
34.	 Georgii,	Constantin.	[γεωργίου,	κωνσταντίνος]




29.04.1828	 λιψία	 • Σπουδές:	 Ιατρική	 • Προηγούμενες σπουδές:	 στο	
Thomasschule	 •	με	τη	σημείωση:	ότι	διαμένει	στην «Thomasgäschen,	
beim	Bäcker»	• Πηγές:	RL,	Rektor	β	53	/	Z	(για	το	θερινό	εξάμηνο	1831)	
•	Διδακτορική	διατριβή:	Das Verhältniß der weiblichen Verrichtungen 
zum Krankheitsprozesse,	Würzburg:	Bauer,	1832.	
36.	 Georgius	Ioh.	Mich.	





























Καταγωγή:	Ελλάδα	• Εγγραφή:	30.09.1819	γκέτινγκεν	• Σπουδές:	φιλο- 
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Καταγωγή:	γεννηθείς	στην	Ελλάδα	• Εγγραφή:	04.05.1819	λιψία	• Σπου- 
δές:	 Ιατρική.	προερχόμενος	από	την	Ιένα	• Προηγούμενες σπουδές:	 ι-
διαίτερα	 μαθήματα	 στην	κωνσταντινούπολη	 • Διεύθυνση [στη Λιψία]:	
«Catharinstraße	bei	Linger»	• Πηγές:	RL,	Rektor	M	12.
57.	 Kyriacopulus,	Nicolaus	
Καταγωγή:	«Jassio	moldavius.»	• Dr med.:	17.07.1822	Ιένα	• Πηγές:	
CBJ	φ.	218r.

























λιψία	• Dr med.:	20.02.1797	Ιένα	• Πηγές:	CBJ	φ.	151v	/	ML	253.
64.	 Manussi,	Theodoros	Christodoulos	[μανούσης,	Θεόδωρος]












φή:	16.04.1801	γκέτινγκεν	• Σπουδές:	Θεολογία	• Προηγουμένως:	στο	πανε- 
πιστήμιο	του	Marburg	•	με	σημείωση:	«Ενήλιξ»	• Πηγές:	μG	412	αρ.	13.
68.	 Maurus,	Georg	[μαύρος,	γεώργιος]
Καταγωγή:	 Ελλάδα	 • Εγγραφή:	 30.09.1819	 γκέτινγκεν	 • Σπουδές:	
Ιατρική	• Προηγουμένως:	στο	πανεπιστήμιο	της	λιψίας	• Πατέρας:	ει-
σοδηματίας	στη	Σάμο	• Πηγές:	μG	613	αρ.	13.	Το	πιθανότερο	είναι	το	
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12.11.1832	λιψία	• Σπουδές:	Οικονομία	• Προηγούμενες σπουδές:	στο	
πανεπιστήμιο	του	βερολίνου	• Κατάσταση γονέων:	κτηματίας	–	απεβίωσε	



















Καταγωγή:	βλαχία	• Εγγραφή:	10.10.1822	γκέτινγκεν	• Σπουδές:	Δη- 
μοσιονομία	 («Staatswiss.»)	 • Πατέρας:	 κτηματίας	 στο	 βουκουρέστι	 • 
Πηγές:	μG	676	αρ.	27.
82.	 Pharmakides,	Theokletus	[φαρμακίδης,	Θεόκλητος]







• Σπουδές:	 Ιατρική	 • Πηγές:	 TgS	 95	 •	 Διδακτορική	 διατριβή:	 De 













λιψία	/	06.05.1793	Ιένα	• Dr med.:	20.12.1795	Ιένα	• Πηγές:	CBJ	φ.	
147r	/	EPJ	/	MJc	φ.	111v	/	ML	308.
88.	 Polysoides,	Anastas	[πολυζωΐδης,	Αναστάσιος]
Καταγωγή:	Ελλάδα	• Εγγραφή:	30.09.1819	γκέτινγκεν	• Σπουδές:	Ια- 
τρική	• Προηγουμένως:	στο	πανεπιστήμιο	της	βιέννης	• Πατέρας:	έμπο- 
ρος	στη	«Meleni»	[μελένικο]	• Πηγές:	κ	/	μG	614	αρ.	14.
89.	 Pontikes,	Athanasius	Demetrius	[ποντίκης,	Αθανάσιος	Δημητρίου]
Καταγωγή:	Ελλάδα	 • Εγγραφή:	 02.11.1824	γκέτινγκεν	 /	12.07.1825	
λιψία	• Σπουδές:	φιλοσοφία	• Πατέρας:	τραπεζίτης	(«Banquier»)	στα	
Ιωάννινα	• Διεύθυνση [στη Λιψία]:	«Brühl,	bey	obermanns	Haus,	N.	360»	
• Πηγές:	μG	731	αρ.	286	/	RL	Rektor	M	16.
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Καταγωγή:	 Ελλάδα	 • Εγγραφή:	 27.03.1820	 γκέτινγκεν	 • Σπουδές:	
φιλοσοφία	• Πατέρας:	έμπορος	στη	Χίο	• Πηγές:	μG	622	αρ.	5.
99.	 Sinapal,	Geo.	Demeter	


















1831	λιψία	• Σπουδές:	Ιατρική	• Προηγούμενες σπουδές:	στο	βουκουρέστι	






Καταγωγή:	 «civis	 Moscopolitanus	 in	 Macedonia»	 [=	 μοσχόπολη]	 • 
Εγγραφή:	1775/6	βιέννη	• Σπουδές:	«philosophus»	• Πηγές:	MW	229.
107.	Valsamachi,	Markus	





• Προηγούμενες σπουδές:	γυμνάσιο	στην	Αθήνα	και	στο	μόναχο	 [βλ.	




Καταγωγή:	 νησί	 Χίος,	 Ελλάδα	 • Εγγραφή:	 16.09.1820	 γκέτινγκεν	






Καταγωγή:	Ιωάννινα	στην	Ήπειρο	• Εγγραφή:	04.10.1818	Ιένα	• Πατέ- 
ρας/κηδεμόνας:	Στέφανος	βηλαράς	«Doctor	medicinae»,	κάτοικος	Ιωαν- 
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MG	 Götz	von	Selle	(επιμ.), Die Matrikel der Georg-August-Universität zu 
Göttingen, 1734-1837,	2	τ.,	Hildesheim/Leipzig:	August	Lax,	1937.	
	 Οι	πληροφορίες	προέρχονται	από	τον	α΄	τόμο	(«Text»),	ο	οποίος	ακολουθεί	τη	
χρονολογική	 σειρά	 εγγραφής	 των	 φοιτητών.	 Ο	 β΄	 τόμος	 («Hilfsband»)	 είναι	
αλφαβητικό	ευρετήριο.
MHa	 Fritz	Juntke	με	συνεργασία	του	Franz	Zimmermann	(επιμ.), Matrikel 
der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, (1690-1730),	Halle:	
Universitäts-	und	Landesbibliothek,	1960.	
MHb	 Charlotte	 Lydia	 Preuß	 (επιμ.), Matrikel der Martin-Luther-
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ML	 Georg	Erler	(επιμ.), Die jüngere Matrikel der Universität Leipzig 1559-
1809 als Personen- und Ortsregister bearbeitet und durch Nachträge aus 
den Promotionslisten ergänzt,	 III.	 Band,	 Die	 Immatrikulationen	 von	
Wintersemester	1709	bis	zum	Sommersemester	1809,	Leipzig:	Giesecke	&	
Devient,	1909.	
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